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Forma: Esférico-aplastada o cónico-truncada. Contorno regular o levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda, rayada de ruginosidad y a veces presenta pequeño mamelón en 
uno de los laterales. Pedúnculo: Generalmente corto y raramente por encima de los bordes, grueso y 
leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Mediana. Ojo: Casi siempre cerrado y alguno entreabierto. Sépalos verdosos. 
 
Piel: Lisa, suavemente grasa. Color: Amarillo verdoso con chapa rojo vivo y con pruina azulada sobre la 
misma. Punteado abundante y variado, desde el ruginoso al verdoso y verde-grisáceo que le hace 
característico. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, cónico, a veces en forma de embudo con tubo corto. Estambres situados bajos. 
 




Carne: Blanco-verdosa. Fundente. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
